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Maddi kültür pek çok Osmanlı tarihçisi için görece yeni bir 
alandır. Elinizdeki kitap da öğrencileri -ve kendimi- bu konuyla 
haşır neşir kılma çabalarımın bir ürünüdür. Birkaç yıl boyunca İs-
tanbul Bilgi Üniversitesi’nde lisans öğrencilerine bu konu hakkın-
da ders verdim ve İstanbul, İznik ve Bursadaki müzelere düzen-
lediğim akanlarda bana eşlik ederken gösterdikleri sabır -ve hatta 
bazen heves- için onlara teşekkür borçluyum. Kütahya seramikle-
ri ya da Anadolu halıları hakkında konuyla ilgili bilgim sınırlı ol-
duğunda bile, genellikle şevkle verdiğim, bitmek bilmeyen söylev-
leri dinlediler.
Bir müze uzmanı ve bir sanat tarihçisi olmadığımdan, bu konu-
lardaki uzmanların tavsiyelerinden çok yararlandım. İstanbul’da-
ki Sadbeık Hanım Müzesi’nden, Osmanlı kumaşlarına dair bil-
gisi olağanüstü olan Lâle Görünüre yardımları için minnettarım. 
Daha önceki bir aşamada, 2006’ya kadar Topkapı Sarayı Müze- 
si’nin tekstil küratörü ve sonrasında da önemli bir sergi düzenle-
yicisi olan Hülya Tezcan’ın engin tecrübesinden faydalandım. Vi- 
yanda’daki Museum für angewandte I<unst/Gegenwartskunst, kı-
saca MAK’tan Barbara Kari benim de bir parçası olma şansını bul-
duğum bir sempozyumun katılımcılarına, bugün bu müzede ser-
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gilenen ve eskiden Habsburglara ait olan halılara ilişkin büyüleyi-
ci bir sunuş yaptı. Atina’daki Benaki Müzesi’nden Anna Ballian. 
kendisiyle tanıştığımda, ayinlerde kullanılan tabak ve kadehlerin 
Osmanlı-Rum bağışçılarının yazıları üzerine makalelerini benim-
le paylaşma nezaketini gösterdi ve müzesinde sergilenen pek çok 
Anadolu yapımı parçadan haberdar olmamı sağladı. Nazan Ölçer 
tarafından Sabancı Müzesi’nde (İstanbul) düzenlenen sergiler, ka-
taloglarıyla birlikte, önüme yeni ufuklar açtı ve daimi bir neşe ve 
ilham kaynağı oldu. İstanbul’daki 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri 
Müzesi’nin müdürü Nisya Isman, Tanzimat öncesi dönemin Os- 
manlı Yahudi kültürüyle ilgili günümüze ulaşmış nadir parçalar 
için koleksiyonunu araştırdı. Budapeşte’deki Macar Ulusal Müze-
si’nin elinde bulunan parçaları keşfederken rehberliğinden fayda-
landığım Ibolya Gerelyes’e de teşekkür borçluyum. Tam da yeni-
den düzenlendiği sırada Victoria ve Albert Müzesi’nin İslam bölü-
münü gezdiren Tim Stanley’e de teşekkür ederim.
Üniversitelerdeki Osmanlı sanatı ve eserleri üzerine çalışan ta-
rihçilere de minnettarım ve kendi adıma yapmış olabileceğim yan-
lış yorumlar için aflarını diliyorum. İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi’nden emekli Nurhan Atasoy’un çalışmaları olmasaydı, bu 
projeye başlayamazdım bile. Ayrıca, yaptığı pek çok yayınla, res-
men emekli olduktan sonra bile bir insanın ne kadar çok şey başa-
rabileceğini göstererek tüm diğer yaşlı araştırmacılara ilham kayna-
ğı olmuştur. Charlottesville VA’da bir kış günü, Walter Denny’nin 
(University of Massachussetts in Amherst) yorulmak bilmez şevki-
ne tanıklık ettim ve şimdi University of Virgina’da çalışan Amanda 
Phillips, sadece Osmanlı ipekli ve kadifeleriyle ilgili bilgi sunmak-
la kalmadı, aynı zamanda bugün İngiltere’deki Birmingham Müze-
si’nin depolarında saklanan Orta Doğu sanat eserlerini görmemi de 
sağladı. Eveline Sint Nicolaas (Rijkmuseum, Amsterdam) Corne- 
lis Calkoen hakkında bilgi toplamama yardım ederken, Münih’te-
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ki Ludwig Maximilians Universitât’ten emeldi Hans Georg Majer, 
cömert bir şekilde Osmanlı sultanlarının portrelerine, Özellikle de 
şu ya da bu nedenle Alman koleksiyonlarına girmiş olanlarına dair 
engin bilgisini benimle paylaştı. Ayrıca, Elif Akçetin (University of 
Illinois, Chicago), Stefan HanE (Cambridge University), Amanda 
Phillips, Giorgio Riello (Warwick University) ve Christin Wood- 
head (University of Durham) metni okuyup yorum yapma inceli-
ğini gösterdiler; onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Son olarak, 
Tülay Artan (Sabancı Üniversitesi, İstanbul) yıllar boyunca çok ya-
kın bir dost oldu ve Osmanlı sanatıyla ilgili bilgisi daimi bir esin 
kaynağıydı.
Maddi nesneler hakkındaki bir kitabın görsellere ihtiyacı vardır 
ve bunu ‘kısıtlı bir bütçe’yle yaparken, pek çok cömert müzeden 
ve küratörlerinden yardım aldım. Eksiksiz bir liste kitapta yer al-
maktadır; ama bazı kişiler bu tür bir listede bahsedip geçmenin as-
la yeterli olmayacağı ölçüde bana yardımcı oldular. Hepsinden ön-
ce, İstanbul’un Büyükdere semtindeki Sadberk Hanım Müzesi’nin 
müdürü Hülya Bilgi’nin ve küratörü Lâle Görünür’ün yardımları 
vazgeçilmezdi. Yaprak Özkonu (Pera Müzesi) cömertçe bir Osman- 
lı ağırlığının resmi konusunda yardım erti ve Ibolya Gerelyes de na-
zik bir şekilde yeniden yapılmış bir Osmanlı dönemi sobasını gös-
teren bir çizimi kitaba almama izin verdi. Londra’daki Victoria ve 
Albert Müzesi’nden Tim Stanley, Müze’nin ana sayfasının içinden 
çıkamamayı becerdiğimde bana görseller sağlayarak yardımcı oldu. 
Avusturya’daki Innsbruck şehrinin yakınlarında bulunan Schloss 
Ambras’da, Margot Rauch’un ve Viyana’daki Hofjagd- und Rüst- 
kammer’de bürosuna randevusuz gitmiş olmama rağmen çok ih-
tiyaç duyduğum bilgileri sağlayan Stefan Krause’nin yardımlarına 
müteşekkirim. Topkapı Sarayı Müzesi’nde Esra Müyessiroğlu çok 
yardımcı oldu ve Irvin Cemil Shick (İstanbul) cömert bir şekilde 
kendi şahsi kütüphanesinde yer alan George de la Chappelle’e ait 
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bir kıyafet kitabından on yedinci yüzyıla ait bir gravürü kitabıma 
almama izin verdi.
Türk Kültür Vakfı tarafından verilen Türk Kültür ve Sanat Bur- 
su’nu alma şansına sahip olmasaydım, bu resimler renkli olarak ba- 
sılamazdı: Bu kurumun idarecilerine içten ‘teşekkürler’. Elbette, bu 
kitabın içeriği Türk Kültür Vakfı’nın görüşlerini yansıtmamakta-
dır; bu açıdan tek sorumlu benim.
Pek çok nesne, onları süsleyen yazılar sayesinde tanımlanabil- 
miştir, fakat uzman olmayan biri için, bunları okumak zor, hat-
ta imkânsız olabilir. Rumca ve Ermeniceyi hiç bilmemem nede-
niyle yardım istemek durumunda kaldım. Bilhassa, Osmanlı taşra 
tarihine ilişkin bilgilerimizin genellikle ne kadar sınırlı olduğunu 
anlamamı sağlayan Anna Vlachopoulou (LMU Münih ) ve Mari- 
nos Srayannis’in (FORTH, Rethymno, Yunanistan) cömert yar-
dımlarından faydalandım. Gizemli Ermenice yazıya gelince, yine 
LMU’dan Talin Suciyan’ın bilgi ve sabrına minnettarım.
Bilgisayarla ilgi sorunlar, redaksiyon, kitapların temini ve genel 
moral destekleri için, tümü İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Büşra 
Kösoğlu, Daniel Ohanian ve Zeynep Yeşim Gökçe’ye, ayrıca Koç 
Üniversitesi’nden (İstanbul) Mustafa Erdem Kabadayı’ya minnet-
tarım. Vera Costantini (Ca Foscari Üniversitesi, Venedik) maharet-
leriyle hayati bir resmi temin etmeme yardımcı oldu. Güneş Işıksel 
(Medeniyet Üniversitesi, İstanbul) de değerli yorumlarda bulun-
du. Münih’teki LMU’da Elfıe Semen, Hayim Malkhasy, Alexander 
Morar ve Adrian Gheorge, eğer tek başıma olsaydım ilerlememi 
engelleyecek bir dizi çıkmazla uğraştılar. Ayrıca, yeni kurulan Top-
lumsal ve Beşeri Bilimler Fakültemizin dekanı Aydın Uğur hep il-
ham verdi ve teşvik etti. I. B. Tauris’den Azmina Siddique ve Hen- 
ry Howard bu metnin basıma hazırlanmasına yardım ettiler; des-
tekleri için kendilerine çok minnettarım.
Son olarak, Giorgio Riella ile Anne Gerritsen’e (her ikisi de 
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Warwick University, Conventry’de çalışmaktadır) ve Luca Molaya 
(European University Institute, Fiesole yakınlarındaki San Dome- 
nico) eserlerin üretim ve tüketimiyle ilgili bir çok konferansa da-
vet ettikleri için müteşekkirim. Bıı bir araya gelişler bakış açımı çok 
genişletti ve ümit ediyorum ki müze ve sergileri dolaşan hevesli bir 
amatörün gözlemlerinin ötesine geçmemi mümkün kıldı. Elbette 
cömert bir şekilde zamanlarını ve uzmanlıklarını sunan bu insan-
ların hiçbiri, hiçbir biçimde geriye kalmış olabilecek hatalardan so-
rumlu değildir.
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TRANSLİTERASYON ÜZERİNE BİR NOT
Arap eyaletleri de dahil olmak üzere Osmanlı dünyasıyla ilişkili kişi 
isimleri, coğrafi terimler ve eşyalar modern Türkçenin kurallarına 
göre yazılmıştır. Osmanlı dışı İslam dünyasıyla ilgili terimler için-
se, genellikle bazı harf imlerini kaldırarak Encyclopedia of İslam ın 
2. baskısındaki kullanımlara bağlı kaldım.
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